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Promosi Kesehatan Di Tempat Kerja (PKDTK) adalah upaya promosi kesehatan yang diselenggarakan di 
tempat kerja, selain untuk memberdayakan masyarakat di tempat kerja untuk mengenal masalah dan 
tingkat kesehatannya serta mampu mengatasi, memelihara, meningkatkan tempat kerja yang sehat. 
Perusahaan Coca Cola Bawen Semarang belum melaksanakan evaluasi kegiatan promosi kesehatan. 
maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk diperolehnya gambaran mengenai evaluasi pelaksanaan 
promosi kesehatan di tempat kerja (PKDTK). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan subyek 
penelitian yang dipilih menggunakan snow balling dengan bantuan key informan sehingga didapatkan 
subyek penelitian berjumlah 2 orang yaitu dokter perusahaan dan administrator poliklinik. penelitian 
dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipasi. Data dianalisis secara kualitatif 
dengan pola pikir deskriptif. Pengujian validitas dengan triangulasi sumber, teori dan metode. Hasil 
penelitian didapatkan bahwa kegiatan promosi kesehatan berupa traning K3 dan penyuluhan kesehatan. 
Belum terbentuknya organisasi PKDTK karena masih bernaung pada bagian OHS. Sarana sudah 
memadai. Kegiatan yang terprogram dan terencana hanyalah training K3, penyuluhan tidak ada 
perencanaan. Tenaga terlatih sudah ada namun waktu yang tidak mendukung. Umur subyek penelitian 
33 dan 46 tahun, latar belakang medis semua, telah menikah semuanya, telah mendapat sertifikasi 
hiperkes, lama bekerja 15 dan 16 tahun, sasaran meliputi seluruh pekerja, masyarakat sekitar dan 
perusahaan sekitar, materi HIV AIDS dan penyakit yang sedang trend penyakit, metode yang digunakan 
ceramah tanya jawab, media yang digunakan pemutaran film, slide dan poster. belum adanya monitoring 
dan evaluasi dalam kegiatan penyuluhan, hanya observasi langsung pada pekerja dan evaluasi training 
K3. Disarankan bagi perusahaan Coca Cola untuk membentuk organisasi PKDTK, merencanakan 
kegiatan PKDTK, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PKDTK 
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